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A Revista RAC - Revista de Administração e Contabilidade do 
CNEC/IESA, em sua primeira edição do ano de 2015 (Ano 14, n. 
27), apresenta oito artigos que abrangem temas de contabilidade 
de custos, planejamento tributário e gestão empresarial.
Descortinando a revista, apresenta-se o artigo “Gestão 
interorganizacional de custos: uma análise bibliométrica” 
que evidencia o perfil das publicações de artigos em revistas 
internacionais vinculadas à base Capes-Science Direct, nos 
últimos dez anos, relacionados ao tema gestão interorganizacional 
de custos. O estudo é de autoria de Luciano Santos Malta  e 
Marcos Antonio de Souza.
O segundo artigo é de autoria de Eusélia Paveglio Vieira, 
Tatiane Dumke Carneiro e Roselaine Filipin e se intitula “A 
relevância da informação contábil na gestão das empresas do 
agronegócio da região noroeste do estado do Rio Grande do 
Sul”. O objetivo do estudo é de verificar a percepção dos gestores 
das empresas do ramo do agronegócio da região noroeste do 
Rio Grande do Sul, em relação à contribuição das informações 
geradas pela Contabilidade na gestão destes empreendimentos.  
O artigo “Holding: uma alternativa de planejamento tributário 
e sucessório”, de autoria de João Eutálio Anchieta Barbosa e 
José Lauri Bueno de Jesus, tem por objetivo demonstrar que a 
utilização da holding é uma alternativa de planejamento tributário 
e sucessório para as empresas.
Charles Carminati de Lima, Laís de Fátima Parteli e Cleberson 
Eller Loose apresentam o artigo “O empreendedorismo rural e a 
agroindústria familiar na gestão da atividade agropecuária em 
Rondônia”, com o objetivo de estudar a contribuição das estratégias 
empreendedoras utilizadas pelos agricultores familiares, com 
vistas ao desenvolvimento das agroindústrias familiares.
O quinto artigo, “A aplicabilidade do método de custeio variável 
nas atividades de viticultura e olericultura”, é de autoria de Marguit 
Neumann Gonçalves, Fernanda Mazzaro Mucillo, Neuza Corte de 
Oliveira e Simone Leticia Raimundini e tem por objetivo aplicar 
o método de custeio variável para identificar as informações 
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necessárias para o controle e tomada de decisão em propriedade 
rural com atividade de viticultura e olericultura.
O sexto artigo, “O sistema Simples e a análise da legislação 
tributária mais favorável para microempresas”, de Aline Dezengrini, 
Danielli Braga dos Santos, Renzo Thomas e Tiago Griebeler da 
Silva, objetiva analisar o melhor enquadramento tributário para 
uma microempresa.
O sétimo artigo, se intitula “A economia do leite em 
propriedades rurais gaúchas: o caso do município de Redentora” 
e objetiva analisar a economia do leite em propriedades rurais 
gaúchas, tendo como referência o município de Redentora. 
A autoria do artigo é de Argemiro Luís Brum, Leandro Heck de 
Ramos, Gabriel Wieczorek e Tania Marlene Marques Tybusch.
Por fim, se apresenta o oitavo artigo “Contabilidade, 
planejamento e tributos na visão das pequenas empresas da 
cidade de Juazeiro do Norte”, de autoria de Paulo Henrique Leal, 
Bruno Figueiredo dos Santos e Benedito Manoel do Nascimento 
Costa, cujo objetivo foi definido em identificar a percepção 
dos empresários ou gestores acerca do planejamento, gestão 
tributária, gestão empresarial e contabilidade.
 Parabenizamos os articulistas e desejamos uma ótima 
leitura!
Rosemary Gelatti, Zélia Maria Mirek e Renato Przyczynski
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